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Dengan ini, saya menyatakan bahwa dalam skripsi ini tidak terdapat karya 
yang pernah diajukan untuk memperoleh gelar kesarjanaan di suatu Perguruan 
Tinggi dan sepanjang pengetahuan saya juga tidak terdapat karya atau pendapat 
yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain. Kecuali yang secara tertulis 
diacu dalam naskah dan disebutkan dalam daftar pustaka.  
Apabila ternyata kelak di kemudian hari terbukti ada ketidakbenaran 

















 “bersyukurlah jika kau sudah di titik terendah dalam hidup, karena tidak 
ada pilihan lain selain menuju titik tertinggi” 
(mario teguh) 
 
“hal mudah akan terasa sulit jika yang pertama kali ada dipiran kita adalah 
kata sulit. yakinlah kita memiliki kemampuan dan kekuatan” 
(aris toteles) 
 
“mulailah semua pekerjaanmu dengan penuh keikhlasan”. 
“sebuah kesabaran akan menuaikan hasil yang indah dikemudian hari” 
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ABSTRAK 
Tujuan penelitian ini adalah meningkatkan keaktifan dan hasil belajar 
Biologi pokok bahasan keanekaragaman hayati siswa kelas XA SMA 
Muhammadiyah 3 Pedan, Klaten tahun ajaran 2012/2013 dengan penerapan 
strategi pembelajaran everyone is a teacher here dengan menggunakan media 
gambar. Penelitian ini merupakan penelitian tindakan kelas( PTK) yang terdiri 
dari perencanaan, tindakan, observasi dan refleksi dengan menerapkan strategi 
pembelajaran Everyone is a teacher here yang dilaksanakan dengan dua siklus 
yang saling berkesinambungan. Teknik analisis data yang digunakan adalah 
teknik pengumpulan data kualitatif dengan cara mengamati perkembangan 
kualitas serta keaktifan siswa dalam proses pembelajaran yang dimulai dari siklus 
I sampai siklus II. Hasil penelitian tindakan kelas: 1). Adanya suatu peningkatan 
hasil belajar siswa pada siklus I dan II. 2). Media pembelajaran mempengaruhi 
hasil belajar siswa. Peningkatan hasil belajar siswa pada siklus I adalah 56,56 
(50%) dan pada siklus II 75,43 (75%). Sedangkan pada nilai afektif pada siklus I 
mencapai 8,56 dan pada siklus II 10,8. Hal ini menunjukkan adanya peningkatan 
setiap siklusnya. Kesimpulan penelitian ini adalah: penerapan strategi 
pembelajaran everyone is a teacher here dengan menggunakan media gambar 
dapat meningkatkan keaktifan dan hasil belajar biologi pokok bahasan 
keanekaragaman hayati siswa kelas XA SMA Muhammadiyah 3 Pedan, Klaten 
tahun ajaran 2012/2013. 
 
Kata kunci: keaktifan siswa, hasil belajar, everyone is a teacher here, gambar dan 
preparat asli 
 
